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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 4 orang 
partisipan, maka dapat disimpulkan bahwa Gambaran persepsi lansia dalam 
pencegahan covid-19 di RW 06 Kelurahan pasia nan tigo. ditemui 2 tema yaitu : 
1) Pengetahuan tentang covid-19 
Berdasarkan hasil wawancara pada 4 orang Lansia di RW 06 
didapatkan Lansia memiliki persepsi bahwa lansia mengetahui apa itu 
corona tetapi tidak mengetahui jenis virus corona itu sangan 
menghawatirkan dan meresakan warga namun adapun pendapat dari 
beberapa lansia yang lansia masih kurang paham apa arti dari covid-19 
dan tindakan apa saja yang sebaiknya lansia terapkan disini 
dibuhtuhkan kerja sama antara  
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2) Pencegahan yang telah dilakukan secara individu dan lingkungan di 
masyarakat 
Berdasarkan hasil wawancara  menunjukkan bahwa lansia mempunyai 
persamaan persepsi yang cukup baik dengan melakukan suatu tindakan 
pencegahan dan perawatan terkait COVID-1. Pencegahan  yang telah 
dilakukan secara individu dan lingkungan di masyarakat. Bentuk 
pencegahan di dalam penelitian ditunjukkan oleh lansia seperti, 
mencuci tangan , menggunakan sabun, penggunaan masker di luar di 
rumah dan menjaga jarak. 
B. Saran 
1. Bagi lansia 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, lansia lebih mematuhi 
protokol Kesehatan dan lebih menerapkan di kehidupan sehari hari . 
2. Bagi institusi pendidikan keperawatan 
Meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai Gambaran persepsi 
lansia di RW 06 Kelurahan pasia nan tigo dalam pencegahan  di era 
covid 19. Sebagai pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Kepada peneliti selanjutnya apabila melakukan penilitian lebih lanjut 
tentang Gambaran persepsi lansia di RW 06 Kelurahan pasia nan tigo 
dalam dalam pencegahan covid-19, diharapkan untuk mengambangkan 
pertanyaan dalam wawancara agar hasil yang di dapatkan lebih 
maksimal.
